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LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 
DE 1983 
CUADRO NÚM. 1 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 1983 
(En porcentaje sobre voto válido) 
Autonómicas 1983 
Censo: 14.910.850 
Voto válido: 10.200.877 (68,4) * 
Blancos y nulos: 179.415 (1,2)* 
Abstención: 4.530.558 (30,4) 
Municipales 1983 
Censo: 27.462.589 
Voto válido: 17.887.996 (65,1)^ 



































* Porcentaje sobre el censo. 
FUENTE: Cuadros elaborados en base a datos del Ministerio del Interior 
Revista de Derecho Político 
Núms. 18-19. Verano-Otoño 1983 
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válidos % • 
562.025 (64,2) 
Votos 

















































































CUADRO NÚM. 5 
PROVINCIA Censo 
Las Palmas. 477.326 
Tenerife ... 463.215 
Votos 







A P / Blancos 
PDP/ PCE CDS UPC Otros y nulos Abstención 







CUADRO NÚM. 6 
PROVINCIA 
Albacete . 































































































































































































































CUADRO NÚM. 9 MADRID 
PROVINCIA Censo Votos 
válidos % 
PSOE 













CUADRO NÚM. 10 MURCIA 
PROVINCIA Censo Votos 
válidos % • 
Murcia 
AP/ 
PSOE PDP/ PCE P. Cant. CDS 
UL 
677.554 454.604(67,1) 53 36 1 
Blancos 
PDL Otros y nulos Abstención 
% • % • 
1,2 31,8 
CUADRO NÚM. U NAVARRA 
PROVINCIA Censo Votos 
válidos % * 














Otros y nulos Abstención 
% • % » 
1,3 29,5 





















































































































* Porcentaje sobre censo. 
FUENTE: NO se han publicado todavía cifras oficiales de estas elecciones. Los cuadros de datos están elaborados en base a datos 
proporcionados por el Ministerio del Interior. 
PRINCIPALES PARTIDOS Y COALICIONES 
PRESENTES EN ESTAS ELECCIONES 































Alianza Popular/Partido Demócrata Popular/ 
Unión Liberal. 
Centro Democrático y Social. 
Extremadura Unida. 
Partido Comunista de España. 
Partido Aragonés Regionalista. 
Partido Socialista Obrero Español. 
Partido Regionalista Cántabro. 
Partido Demócrata Liberal. 
Unión del Pueblo Canario. 
Unión del Pueblo Navarro. 
Unión del Pueblo Valenciano. 
Unión Mallorquína. 
Partido Socialista Mallorquín. 
Partido Ríojano Progresista. 
Partido Cantonalista. 
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